








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































39韓 国の外国人投資法改1Eの 内容 と特徴(253)
〈表 〉 外 国 人 投 資 の 業 種 別 現 況(単 位:百 万 ドル
、%)





























注=括 弧 内はパー セ ンテー ジであ る。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈表2>租 税減免対 象企 業の減免期 間および比率
高度技術随伴事業 輸出自由地域入居事業
外国人投資企業の ①事業開始後最初所得発生年 ①事業開始 日が属す る年
法 人税 ・所得税 度か ら5年:免 除 度 お よびその次の3年=
② その次 の3年 二50%減 免 免除
② その次の2年 二50%減
免
外国人投資家の配 ① 最初 所得 発生 年度 か ら5 ①事業開始年度およびそ
当金に対する法人 年=免 除 の 次 の5年 間:50%減 免
税 ・所得 税 ② その次の3年 二50%減 免
所 得 税 ・財 産 税 ・ ①最初所得 発生年度から5年 ① 事業 開 始 日か ら5年
総合土地税 問:免 除 間:50%減 免
② その次の3年:5G%減 免



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(単.{立二 百 万 ドノレ、%)
(260)神 奈川法学第32巻 第2号
〈表3>外 国人 投 資 年度 別現 況











注:(1)昨 年 同期 対 比増 加 率 で あ る。
*括 弧 の 内 は増 加 率 で あ る。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OECD平 均 88%(57個 項 目中7個 留保) 89%(91個 項 目 中10イ固留 イ呆)
韓国 81%(57イ 固項 【1中11イ固留 イ呆) 55%(9ユ 個項 目中41個 留保)
メ キ シ コ 75%(57イ 固」1「{目叫114イ固留 で呆) 71%(91イ 固項[i中26イ 固留 イ呆)
チ ェ コ 82%〔57個 項 目中10個 留保) 65%(91イ 固∫頁 目 中32個 」留{呆)
ハ ン ガ リー一 81%(57個 項lj中11個 留保) 58%(91個 ∫頁目 中38イ固留 イ呆)
ポ ー ラ ン ド 79%(57個 項 口中12個 昏翌保) 56%(91個 項}1中40個 留保)
.
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四
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六
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計
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.
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韓国の外国人投資法改正の内容 と特徴
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落
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神奈川法学第32巻 第2号(266)
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縫
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韓国の外国人投資法改正の内容 と特徴
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